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ABSTRACT
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Penelitian tentang Keanekaragaman Tumbuhan Paku (Pteridophyta) di hutan Gunung Meukek kawasan Gampong  Ladang Baro
Kabupaten  Aceh Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 11 April sampai 5 November 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku, komposisi jenis serta indeks keanekaragaman jenis. Metode yang dipakai adalah survei
ekplorasi. Lokasi penelitian ditentukan dengan cara Purposive Sampling dan dibagi menjadi 3 stasiun pengamatan berdasarkan
ketinggian dari permukaan laut. Stasiun pengamatan I berada pada ketinggian 152 m dpl, Stasiun pengamatan II berada di
ketinggian 418 m dpl dan Stasiun pengamatan III berada di ketinggian 834 m dpl. Pada setiap Stasiun pengamatan ditetapkan 18
plot berukuran 2m x 2m untuk tumbuhan paku teresterial dan 9 plot ukuran 50 m x 50 m untuk tumbuhan paku epifit. Hasil
penelitian ditemukan 25 jenis tumbuhan paku yang terdiri 18 jenis tumbuhan paku teresterial 7 jenis tumbuhan paku epifit, 11
famili, 4 ordo 2 kelas. Tumbuhan paku teresterial yang ditemukan pada ketiga stasiun pengamatan adalah  jenis Cyclosorus
immersus, Cyclosorus sumatranus, Cyclosorus parasiticus, Neprolephis sp, Pteris ensiformis, dan Bolbitis heteroclita. Sedangkan
tumbuhan paku epifit yang ditemukan pada ketiga stasiun pengamatan adalah jenis Drynaria sparsisora, Thelypteris sp, dan
Pityrogramma calomelanos. Secara keseluruhan indeks keanekaragaman tumbuhan paku di hutan Gunung Meukek kawasan
Gampong Ladang Baro Aceh Selatan dikategorikan sedang yaitu 1, 81.
